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Arbitration institution which is non-governmental is an important part of the 
arbitration system in China. In order to maintain the normal operation of arbitration 
institution management and service, the parties involved in the arbitration cases need 
to pay a certain number of arbitration fees. Arbitration fees have a nature of certain 
compensation and include case accepting fees and case handling fees. When the 
arbitration fees satisfy the elements of sales taxation stipulated in the tax law, 
arbitration institution should pay sales tax in accordance with the law. However, there 
exist a lot of problems both in theory and in practice on whether the arbitration fees 
should pay sales tax. In theoretical research, the domestic scholars’ research on tax 
issues of arbitration fees is weak, the nature of arbitration fees is fuzzy, and is thus 
difficult to provide theoretical guidance for tax on arbitration fees. In practice, the 
arbitration institution management system in China is out of order; there is not a 
unified standard and management way of arbitration fees, so there are different 
practices between arbitration situations on whether and how the arbitration fees 
should pay sales tax. Therefore, a detailed research into legal issues of sales tax 
concerning about arbitration fees can not only promote the experts and scholars in our 
country to pay attention to the theoretical problems on it, but also correctly define its 
legal nexus, which has a great significance on regulating the taxable behavior of 
arbitration institutions. 
This paper will be divided into three parts: the first chapter mainly introduces the 
concept and categories of the arbitration fees and the classification on arbitration fees 
according to sales tax and the enterprise income tax law, laying the foundation for the 
next chapter to analyze and solve problems. The second chapter mainly introduces the 
rules of tax law and taxation elements relating to arbitration fees, and tries to analysis 
the problems existing in tax on arbitration fees from the perspective of taxation 















fees from two aspects: one of which is to regulate sales tax legal nexus on 
arbitration fees through the perfect of the tax legal rules in our country, the other is to 
correctly grasp the taxation elements of arbitration fees under the current management 
mode of arbitration fees. Secondly, combined with the reform to levy value-added 
taxed instead of sales tax in our country, analysis the impact may have on levying 
value-added tax on arbitration fees. 
The innovations in this article include: (1) the topic of legal issues of sales tax 
concerning about arbitration fees is novel; (2) the angle is unique, which begin from 
the tax law, to study the main tax element on levying sales tax on arbitration fees, and 
to accurately define the subject of taxation, tax object, tax rates, amount of tax 
payable, and to grasp the preferential tax policy correctly; (3) combined with the 
author’s practical experience, analysis the imperfect rules of sales tax law in levying 
of sales tax on arbitration fees in our country , and the misunderstanding existed in the 
practice, propose feasible suggestions; (4) combined with the reform to levy 
value-added taxed instead of sales tax, put forward suggestions and outlook. 
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费、处理费统一为仲裁费用来收取，争议金额在 100 万元以下的，按 4％收取，





























《收费办法》规定，案件争议金额 1001 元至 50000 元的部分，仲裁案件受理费
按 4%-5%交纳。据此，厦门仲裁委员会制定的收费办法为：案件争议金额 1001
元至 50000 元的部分，仲裁案件受理费按 5%交纳；福州仲裁委员会制定的收费
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